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る 9 問，情報のコントロール（IC：Information 
Control）に関する 8 問，場としての図書館（LP：







コア設問 22 問と，実施機関で選択可能な 5 問ま
での設問では，望ましいレベル，最低限のレベル，


















30 日，12 月 12 日）。その他，教育基盤
センターに，学部 1，2年生へのメール送
信を依頼した。 


























































































































































































































 自由コメント欄には，総回答数 1,024 件のうち，
643 件の回答で何らかの記載があった。特に，開館




































（ながい しん， 附属図書館総務課情報企画係長） 
